私の文革「体験」 : シンポジウム「レンズが撮らえた文革」に寄せて by 矢吹 晋

























近著『尖閣問題の核心』2 の冒頭で、65 年 10 月に故石橋湛山宅を訪問し、毛沢東の揮毫に接
したことは記したが、これは大平さんと田舎厳雄カメラマンと 3 名で訪れたものであり、中国
記者団の応接に関わる雑事を相談するためであった。いわゆる LT 貿易3 体制下の「日中記者交
換」は 1964～74 年の 10 年間続いたが、その前半、すなわち 64～67 年には、私も末端で動い
ていた。時は高度経済成長の真っ盛り、日中貿易の発展のために、復活した日本経済の姿を中
                                                          
1 大原万平(1906～1989)、早大卒、元東洋経済常務、論説主幹、『石橋湛山全集』編纂委員長。 
2 花伝社、2013 年 1 月刊、7～8 ページ。 
3 廖承志・高碕達之助の頭文字をとってこう名付けられた。のち覚書貿易と改称された。 










のことだ。元来は 68 年 4 月採用組の試験であったが、繰り上げて当年 10 月入所でも構わない
というので、私は 9 月末に東洋経済新報社に辞表を出し、10 月から研究所に転じた。 
「文革なかりせば」とは、以上の経緯を含む。顧みると、大学を出るとき、中国研究に魅力














                                                          
4 私が収集し、製本した『人民日報』の現物のみは、その後某大学図書館に収められたが、他の雑誌類（一
部は創刊以来のほぼコンプリート揃え）、書籍等、小型トラック 2 台分、段ボール 200 箱近くは、引き取り
手が見つからないので、勤務先の定年に伴い、やむなくすべて廃棄処分した。わが子を失う気分であった。 
5「矛盾論の復権と哲学的死 1」『アジア経済』1970 年 2 月号、「矛盾論の復権と哲学的死 2」『アジア経済』
1971 年 1 月号、「矛盾の話・毛沢東矛盾論の翻訳」『アジア経済』1971 年 4 月号。 
6 「毛沢東の階級観」『アジア経済』1967 年 8 月号アジア経済研究所、「過渡期の中国とプロレタリア民主
主義」『アジア経済』1968 年 12 月号、「過渡期社会論序説」『アジア経済』1969 年 12 月号。 
－ 30 － 
研修を命じられたが、私はシンガポール南洋大学7 と香港大学8 に各 1 年派遣されることになっ
た。この時期に私はシンガポールで、北沢正雄から林彪事件の顛末を知り、文革の破産を知っ
た。 










この時期から中国再認識への模索が始まり、それは 80 年まで続いた。1979 年 4 月から 80
年 9 月まで、私は在香港日本総領事館の特別研究員として香港での在外研究の機会を与えられ、
















9『紅衛兵報総目』1～4 巻、加々美光行と共編アジア経済研究所、1974～75 年 
10 原文復刻版『毛沢東思想万歳』原本 1969 年 8 月、復刻版 1974 年 7 月 5 日、現代評論社。 
11 いずれも現代評論社、1974 年および 1975 年 
12 召见首都红代会负责人的谈话 1968 年 7 月 28 日 687-716 页。 
－ 31 － 
中国官僚資本主義体制の成立 
 
2011 年 7 月 1 日、中国共産党は建党 90 周年を祝賀したが、祝賀ムードから透けて見えるの
は、以後 2～3 カ月、社会の治安維持のために全力をあげる方針を繰り返し、伝達している姿
である。そのキーワードは、2011 年 2 月に行なわれた胡錦濤講話13 でにわかに注目された｢社

























                                                          
13 「扎扎实实提高社会管理科学化水平建设中国特色社会主义社会管理体制」『人民日報』2011 年 2 月 20
日 
－ 32 － 
類型の一つである」、と主張した。 
(4)ジラス以後、社会主義における官僚制の問題に対して、最も大胆な主張を展開したのが毛























                                                          
14 现在的苏联是资产阶级专政，大资产阶级专政，德国法西斯专政，希特勒式的专政，是一帮流氓，比戴高
乐还坏。「在計委領導小組滙報時的一些挿話 1964 年 5 月 11 日」。『毛沢東思想万歳』丁本、496 ページ。
矢吹編訳『毛沢東社会主義建設を語る』現代評論社、1975 年、256 ページ。 
15 官僚主义者与贫下中农是两个尖锐对立的阶级。这些人是已经变成或者正在变成吸工人血的资产阶级分子，
他们怎么会认识足呢？这些人是斗争对象，革命对象，社教运动不能依靠他们。我们依靠的，只有那些同工
人没有仇恨又有革命精神的干部。「対陳正人同志蹲点報告的批示 1965 年 1 年 29 日」）『毛主席文選』復刻
版、小倉編集企画、1967 年、34 ページ。 
16 M.S.ヴォレンスキー著『ノーメンクラツーラ』ミュンヘン、パリ、1980 年、邦訳・中央公論社、1981
年。 
17 1972 年 10 月付指令 
18 鈴木博信「ノーメンクラツーラ制覚書」『中央公論』1981 年 11 月号 



















子文の功績を記した伝記24 が、資料の一つである。これによると、安子文25 は 1950 年 12 月 8
日、毛沢東、劉少奇に報告書を書いて、ソ連共産党のノーメンクラツーラ制度を学び、幹部管
理制度を樹立するよう問題提起を行なっている。ついで 51 年 4 月 13 日、全国人事工作座談会
で安子文は「幹部管理制度」を提起し、これを「幹部職務名単制」26 と略称したが、その原案
こそロシア流のノーメンクラツーラ制にほかならなかった。53 年 4 月 1 日、劉少奇は当時モス
クワで第一次五カ年計画策定のために、ソ連側と交渉していた李富春27 に電報を送り、7 項目
の問題点について文書でソ連から教示を得ようとした。4 月 3 日、安子文は劉少奇の意を体し
                                                          







24 『安子文伝略』陳野萍、韓勁草主編、山西人民出版社、85 年 11 月。 
25 1945 年中央組織部副部長、56 年組織部部長就任。 
26 「名単」とは名簿の意。 
27 国家計画委員会副主任 
－ 34 － 
て李富春に必要事項の具体的内容を書いた手紙を送った。これに対してソ連共産党は中央書記
サターリンを指名して李富春と会わせ28、ソ連のやり方を紹介した。この紹介に基づいて中央
組織部が「幹部管理工作を強化することについての決定」を起草し、これは 53 年 11 月に正式
決議として通達された。 
これによると、当時の幹部制度は 9 種類からなっていた29。 
さらに、各部門について、全国各方面に関わる「重要職務を担う幹部」は中央が管理し、「そ
の他の幹部」は中央局・分局30 および各級党委員会が管理するものとした。この決定に基づい
て、1954 年までに中央組織部内に 1. 工業、2. 財政貿易、3. 交通運輸、4. 政法などの「幹部
管理処」が設けられ、1955 年 1 月には中共中央は「中央の管理する幹部職務名称表」を正式
に公布するに至った。そして各省、国務院各部門に対しては、1955 年 9 月それぞれの「幹部








活した。転換点は 1978 年 12 月の 11 期 3 中全会であった。会議から 1 年半後の 1980 年 5 月
20 日、党中央組織部は、いわゆる「27 号通知33」を出し、改めてノーメンクラツーラ体制の再
建を指示した。この通知には「中組発〔1980〕27 号」という書類番号が付されているが、こ
れは中国共産党中央組織部発、1980 年 27 号通知の意だ。この「27 号通知」は鄧小平時代のノー
                                                          











31 『安子文伝略』陳野萍、韓勁草主編、山西人民出版社、85 年 11 月、109～112 ページ。 
32 『中国共産党大辞典』「党員与幹部」の項、307 ページ。 
33 すなわち「中共中央の管理する幹部職務名称表」を通達する通知）（「中央組織部関於重新頒発《中共中
央管理的幹部職務名称表》的通知」（中組発〔1980〕27 号。 
－ 35 － 
メンクラツーラ制再構築の原点である。この 27 号通知に付された肝心のリスト、すなわち「中
共中央の管理する幹部職務名称表」（1980 年 5 月）そのものは、入手できない。しかし、これに
若干の修正を加えたものである 84 年のリスト、すなわち「中共中央の管理する幹部職務名称
表および中共中央に報告する幹部職務名称表（1984 年 7 月）」は、読むことができる34。入手で
きるリストのうち最新のものは「中共中央の管理する幹部職務名称表および中共中央に報告す
る幹部職務名称表」35である。ノーメンクラツーラ・リストとしてはさらに、次のリストも流布
されている。①「中共中央統一戦線部の管理する幹部職務名称表（1981 年 1 月）36」、「中央統戦












                                                          
34 「中共中央管理的幹部職務名称表」「向中央備案的幹部職務名単」『人事工作文件選編（幹部管理部分）』
中国金融出版社、1985 年、398～405 ページ、405～412 ページ。 
35 1990 年 5 月 10 日、「中央組織部関於修訂《中共中央管理的幹部職務名称表》的通知」（中組発〔1990〕
2 号）および《中共中央管理的干部职务名称表》的通知（1998 年 8 月 13 日、中组发［1998］11 号。『人
事工作文件選編』XIII 巻、35～38 頁）。 
36 「中共中央組織部、中央統戦部関於中央統戦部分管幹部的請示」（中組発〔1981〕第 1 号）、統戦部発文
〔1981〕第 1 号 
37 『人事工作文件選編』中国金融出版社、1985 年、349～351 ページ。 






































兆候は見られない。これが 21 世紀初頭の中国像ではないか、と私は認識している。 
（2013 年 2 月 3 日） 
